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 “Free”, “Personalized”, “Autonomous”, and “Child-centered” are key-words representing the image of an 
alternative school. Between the late 1950s and 1960s, the aim of the alternative school in the United States and 
Europe was to introduce and implement educational practices different from public schools. The concept of the 
alternative school was introduced in Korea in the 1970s when the level of discontent with the traidtional school 
system was quite high. The free school movement became popular and stronger as the public school system 










































































































































































































































































中途脱落者は 8 万 4 千人で，在籍する児童･生徒
の2.0％である 7。これらの内訳について詳細に調










































年度 初等学校 中学校 高等学校 専門大学 大学
2000年 0.4 0.7 2.3 5.5 3.9
2007年 0.5 1.0 1.8 8.3 4.8
2008年 0.5 1.0 1.8 7.8 4.1
2009年 0.3 0.8 1.8 7.3 4.0
2010年 0.6 1.0 2.0 7.4 4.0





























































































によって運営されている。普通12 ～ 1 月の
中に，面談を経て，新入生を選抜する。
（2）  中学校：教師と生徒の割合は 1 対 7 ～ 8 人
程度で，平均的に月額20万～ 50万ウォン（2


































































































































































































































































9　中央公論新社 『中央公論』2004年 2 月号，pp.190-
191.
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